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KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 
Variabel leverage dipilih karena terdapat perbedaan hasil penelitian 
terdahulu. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Soliha dan Taswan (2002), 
menunjukkan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
Penelitian Cheng dan Tzeng (2009), menunjukkan bahwa leverage 
berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Taswan (2003), leverage 
berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Mahendra (2011), menunjukkan 
bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Yunita (2011), 
menunjukkan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
Pada penelitian Adelegan (2007), menunjukkan bahwa leverage memiliki 
pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Kaviani and Biabani (2012) 
menunjukkan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. 
Variabel profitabilitas dipilih karena terdapat perbedaan hasil penelitian 
terdahulu. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Soliha dan Taswan (2002), 
menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai 
perusahaan. Yunita (2011), profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai 
perusahaan. Mahendra (2011), menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh 
positif terhadap nilai perusahaan. Penelitian Indrajaya dan Setiadi (2011), 
menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap nilai 
perusahaan, karena apabila profitabilitas  turun maka nilai perusahaan juga 





variabel Profitabilitas mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan 
terhadap nilai perusahaan. Jika profitabilitas meningkat maka nilai perusahaan 
justru mengalami penurunan. 
Terdapat banyak faktor yang dapat menentukan nilai perusahaan, salah 
satunya adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu skala 
dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara 
antara lain dengan total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain. 
Ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi nilai perusahaan karena 
semakin besar ukuran atau skala perusahaan maka akan semakin mudah pula 
perusahaan memperoleh sumber pendanaan baik yang bersifat internal maupun 
eksternal.  Variabel ukuran perusahaan dipilih karena terdapat perbedaan hasil 
penelitian terdahulu. Dari hasil penelitian Soliha dan Taswan (2002) 
menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai 
perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Yunita (2011), menunjukkan 
bahwa ukuran perusahaaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 
Penelitian Indrajaya dan Setiadi (2011), menunjukkan bahwa ukuran 
perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
B. Tinjauan Pustaka 
Leverage merupakan sebuah rasio yang menunjukkan sejauh mana 
perusahaan menggunakan pinjaman dari kreditor untuk memenuhi kebutuhan 
perusahaan. Dalam hal ini, kreditor merupakan aspek penting dalam 
perusahaan. Kreditor memiliki kepentingan dengan perusahaan dalam hal dana 





Leverage penggunaan sejumlah asset atau dana oleh perusahaan dimana dalam 
penggunaan assetatau dana tersebut perusahaan harus mengeluarkan biaya 
tetap. Penggunaan asset pada akhirnya dimaksudkan untuk meningkatkan 
keuntungan potensial bagi pemegang saham. 
Profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan 
manajemen perusahaan (Brigrham & Houston, 2009). Dengan demikian dapat 
dikatakan profitabilitas perusahaan merupakan kemampuan perusahaan dalam 
menghasilkan laba bersih dari aktivitas yang dilakukan pada periode akuntansi. 
Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar 
kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan total aktiva, log 
size, nilai pasar saham, dan lain-lain. Besar kecilnya perusahaan akan 
mempengaruhi kemampuan dalam menanggung risiko yang mungkin timbul 
dari berbagai situasi yang dihadapi perusahaan.UU No. 20 Tahun 2008 
mengkategorikan ukuran perusahaan ke dalam 4 kategori yaitu usaha mikro, 
usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Pengklasifikasian ukuran 
perusahaan tersebut didasarkan pada total aset yang dimiliki dan total 
penjualan tahunan perusahaan tersebut.Adapun kriteria ukuran perusahaan 
yang diatur dalam UU No.20 tahun 2008 diuraikan dalam tabel berikut. 




Aset (Tanah dan 
Bangunan) 
Penjualan/tahun 
Mikro Maksimal 50 Juta Maksimal 300 Juta 





Menengah >500 Juta – 10 M >2,5 M – 50 M 
Besar >10 M >50 M 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suatu perusahaan yang 
beroperasi dengan menggunakan modal pinjaman dari kreditor, jika modal 
pinjaman yang digunakan tinggi maka akan berpengaruh pada tingkat resiko 
dan tingkat leverage perusahaan. Tetapi jika perusahaan dengan efisien 
mengolah dana untuk operasi dan berhasil memperoleh laba yang maksimal, 
maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik 
dan berdampak pada nilai perusahaan yang baik pula. 
C. Perumusan Hipotesis 
1. Pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan 
Leverage merupakan tingkat efektivitas penggunaan modal pinjaman. 
Jika suatu perusahaan menggunakan modal pinjaman yang tinggi, maka 
resiko yang dihadapi perusahaan juga akan tinggi. Sehingga dapat 
mempengaruhi nilai perusahaan yang akan berdampak pada minat investor. 
Mahendra (2011), menunjukkan bahwa leverage berpengaruh negatif 
terhadap nilai perusahaan. Yunita (2011), menunjukkan bahwa leverage 
tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan 
bahawa leverage berpengaruh pada nilai perusahaan karena pihak investor 
memperhatikan dari tingkat pengembalian, dengan demikian minat investor 
terhadap perusahaan menurun dan berdampak pada nilai perusahaan yang 
mengalami penurunan. 





2. Pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan 
Profitabilitas merupakan tingkat keberhasilan suatu perusahaan dalam 
mencapai laba yang maksimal dengan penggunaan modal yang efisien. 
Sehingga laba yang tinggi menjadi ciri bahwa kinerja perusahaan tersebut 
juga baik yang akan berdampak pada nilai perusahaan yang baik pula. 
Menurut Analisa (2011), nilai perusahaan dapat pula dipengaruhi oleh besar 
kecilnya profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan. Mahendra (2011), 
menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai 
perusahaan. Penelitian Indrajaya dan Setiadi (2011), menunjukkan bahwa 
profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan karena 
apabila tingkat profitabilitas turun maka akan mempengaruhi nilai 
perusahaan juga akan turun. Sedangkan hasil penelitian oleh Rika (2010) 
yang mengatakan bahwa variabel Profitabilitas mempunyai pengaruh yang 
negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Jika profitabilitas 
meningkat maka nilai perusahaan justru mengalami penurunan.Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh pada nilai perusahaan. 
H2: Profitabilitas berpengaruh positif pada nilai perusahaan. 
3. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan 
Jika dilihat dari ukuran perusahaan yang baik maka dapat dikatakan 
bahwa perusahaan tersebut memiliki total aset yang besar sehingga 
menjamin jika perusahaan tersebut melakukan pinjaman modal. Disisi lain 
para investor akan lebih tertarik jika perusahaan tersebut mempunyai kinerja 





menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai 
perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Yunita (2011), menunjukkan 
bahwa ukuran perusahaaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 
Penelitian Indrajaya dan Setiadi (2011), menunjukkan bahwa ukuran 
perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan. 
H3: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 
 
